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II~ 直接経費 間接経費 合計
平成13年度 2，000 。 2，000 
平成14年度 900 。 900 




古典学の再構築 7 2000，7 
2. 早島理、研究成果中間報告「インド大乗仏教諭伽行学派における聖典継承の研
究J、古典学の再構築 8 2000，11 
3. 早島理、 「インド大乗仏教職伽行派における聖典継承の研究」
古典学の再構築「第I期公募研究論文集J2001，8 
4. 早島理、 i r顕揚聖教諭Ji現観品第八Jについて」
印度学仏教学研究 Vo1.50，No.1 2001，12 
5. 早島理、 「瑞伽行派における信仰について--r顕揚論Jr成車伽品第九jを中心に-J
日本仏教学会年報 No.67 2002，10 
(2) 口頭発表
1. 早島理、 i r顕揚聖教諭J i現観品第入」について」
第52回 日本印度学仏教学会 2001，6 東京大学
2. 早島理、 「論伽行学派における信仰について」
2001年度日本仏教学会 2001.10 身延山大学
3. 早島理、 i r顕揚聖教論jについて、知法知義の視点から」
第53回日本印度学仏教学会 2002.7 韓国東国大学校
4. 早島理、 「仏教の人間観、 I初期大乗仏教j






2. 梶山雄一・早島理他(共著)、 『生死を問う、 医療現場をめく、て---J 
教学研究所ブックレットシリーズ 4 本願寺出版社 2001，10 
3. 早島理他(共著) 日本仏教学会編 I仏教信仰の種々相j、
平楽寺書庖 2002
4. 中務哲郎・早島理他(共著)、 『聖典の伝承と受容』
シンクス 2003.5 
5. 若原雄昭・早島理他(共著)、 『神子上恵生教授額寿記念論集j
永田文昌堂 2003 
研究成果による工業所有権の出願・取得状況
なし
